








































































































































































































































(1) さて「神の民の選び」 （34節）は4項からなり， それぞれにロー
マ書9～11章の詳しい解釈が「釈義的な背景｣("） としてそえられてい
る。バルトによれば， この聖書箇所はこれまでの予定論において遺憾







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































tenz heuteI (1933),S.5. passimErklUrungUber das rechte
VerstUndnisderreformatorischenBekenntnisseinderDeutschen
EvangelischenKirchederGegenwart ll, 2- 「神の意志とわれらの希
望」 （｢カール・パルト著作集」第2巻94頁以下) (1934)。KDI/2S.
77ff (1938)「神の言葉」 (11/1) 144頁以下一ただし1933～34年の
冬学期に調義されたものである。他。
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